



















Lampiran 2. Silabus mata pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan 
SILABUS MATA PELAJARAN 
Nama Sekolah : SMK SMK MA’ARIF 1 WATES 
Bidang Keahlian : TEKNOLOGI DAN REKAYASA 
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
Mata Pelajaran    : Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan 
Durasi (Waktu) : 560 JP (@ 45 Menit) 
KI-3 (Pengetahuan) : Menerapkan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, 
operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik Kendaraan Ringan 
Otomotif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, 
sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan 
serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Menampilkan 
kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak 
alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 













Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
1 2 3 4 5 6 








4.1 Merawat secara 
berkala sistem 
kelistrikan 
















 Prosedur dan 
teknik perawatan 
system kelistrikan 








Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah tentang 
fungsi perawatan system kelistrikan 
 
 Mengumpulan data tentang cara 
perawatan system kelistrikan  
 
 
 Mengolah data tentang hasil 




 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan system kelistrikan 
Pengetahuan: 
































Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah tentang 
fungsi perlengkapan kelistrikan 
tambahan (asesoriss) 
 
Mengumpulan data tentang cara 




































Mengolah data tentang hasil 
pemasangan perlengkapan 
kelistrikan tambahan (asesoriss) 
 
Mengomunikasikan tentang hasil 
perlengkapan kelistrikan tambahan 
(asesoriss) 
3.3 Menerapkan cara 






4.3 Merawat secara 
berkala sistem 
starter 
3.3.1 Menjelaskan fungsi 
perawtan sistem staarter 
3.3.2 Menentukan cara 
perawatan sistem starter 
4.3.1 
Melakukan perawatan 
berkala sistem starter 
4.3.2 
Memeriksa hasil 
perawatan berkala sistem 
starter 
 Prosedur dan 
teknik perawatan 
system starter 








 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan sistem 
staarter 
 Mengumpulan data tentang cara  
perawtan sistem starter  
 Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala perawtan 
sistem starter 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawtan sistem starter 
 
Pengetahuan: 





3.4 Menerapkan cara 














 Prosedur dan 
teknik perawatan 
system pengisian 






Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah tentang 
fungsi perawatan system pengisisan 
 
Mengumpulan data tentang cara 
















berkala sistem pengisian 
4.4.2 
Memeriksa hasil 
perawatan berkala sistem 
pengisian 
perawatan 
system pengisian Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala perawatan system 
pengisisan 
 
Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan perawatan system 
pengisisan 
3.5 Menerapkan cara 


























perawatan berkala system 
pengapian konvensional 
 Prosedur dan 
















 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan berkala 
system pengapian konvensional 
 
 Mengumpulan data tentang cara 
perawatan berkala system 
pengapian konvensional 
 
 Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala system 
pengapian konvensional 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan berkala system 
pengapian konvensional 
Pengetahuan: 




















 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan system 
pengapian elektronik 
Pengetahuan: 











4.6 Merawat secara 
berkala sistem 
pengapian elektronik 










Memeriksa hasil perawat 
tan berkala sistem 
pengapian elektronik 











 Mengumpulan data tentang cara 





 Mengolah data tentang hasil 




 Mengomunikasikan tentang hasil 





3.7 Menerapkan cara 








4.7 Merawat berkala 
sistem penerangan 
dan panel instrument 
3.7.1 Menjelaskan fungsi 
perawatan sistem 
penerangan panel dan 
instrument 
3.7.2 Menentukan cara 
perawatan system 



























 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan system 
penerangan panel dan instrument 
 Mengumpulan data tentang cara 
perawatan system penerangan 




 Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala system 
penerangan panel dan instrument 
 
Pengetahuan: 








perawatan berkala si stem 




 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan system penerangan 
panel dan instrument 
3.8 Menerapkan cara 
perawatan  sistem 







4.8 Merawat berkala 
sistem Air 
Conditioning (AC) 
3.8.1 Menjelaskan fungsi 
perawatan system air 
conditioning (AC) 
 
3.8.2 Menentukan cara 
perawatan berkala sistem 
air conditioning (AC) 
4.8.1 
Melakukan perawatan 




perawatan berkala system 
air conditioning (AC) 















 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan system 
air conditioning (AC) 
 
 Mengumpulan data tentang cara 
perawatan berkala system air 
conditioning (AC) 
 
 Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala system air 
conditioning (AC) 
 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan berkala system air 
conditioning (AC) 
Pengetahuan: 





3.9 Menerapkan cara 







3.9.1 Menjelaskan fungsi 
perawatan sitem audio 
3.9.2 Menentukan cara 




berkala sistem audio 










 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan system 
audio 
 Mengumpulan data tentang cara 
perawatan system audio 
 
 Mengolah data tentang hasil 








perawatan berkala sistem 
audio 
perawatan 
system audio   
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan berkala system audio 
3.10 Menerapkan 







3.10.1 Menjelaskan fungsi 
perawatan system 
pengaman 










perawatan berkala sistem 
pengaman 














 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perawatan system 
pengaman 
 Mengumpulan data tentang cara 
perawatan system pengaman 
 
 
 Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala system 
pengaman 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan berkala system 
pengaman 
Pengetahuan: 














3`11.1 Menjelaskan fungsi 
perbaikan kelistrikan 
kendaraan ringan  
 
















 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
kerusakan system kelistrikan 
kendaraan ringan 
 Mengumpulan data tentang letak 
















Menilai  pengujian hasil 
perbaikan kelistrikan 













 Mengolah data tentang hasil 
perawatan berkala  system 
kelistrikan kendaraan ringan 
 
 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perawatan berkala  system 
kelistrikan kendaraan ringan 
3.12 Mendiagnosis 











3.12.1 Menentukan cara 
pemeriksaan kerusakan 
system kelistrikan dan 
kelengkaapan tambahn 
3.12.2 Mendeteksi letak 
kerusakan komponen 
































 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
keruskan system kelistrikan dan 
kelengkapan tambahan 
 Mengumpulan data tentang letak 
keruskan system kelistrikan dan 
kelengkapan tambahan  
 
 
 Mengolah data tentang hasil 
perbaikan keruskan system 
kelistrikan dan kelengkapan 
tambahan  
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perbaikan keruskan system 
kelistrikan dan kelengkapan 
tambahan  
Pengetahuan: 


























sistem starter  
4.13.1 
Memperbaiki kerusakan 
sistem starter  
4.13.2 
Mengontrol  hasil 
























Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah tentang 
cara pemeriksaan kerusakan sistem 
starter  
 
Mengumpulan data tentang letak 
kerusakan sistem starter 
 
 
Mengolah data tentang hasil 
perbaikan kerusakan sistem starter  
 
Mengomunikasikan tentang hasil 







































Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah tentang 
cara pemeriksaan kerusakan sistem 
pengisian 
 
Mengumpulan data tentang letak 


























Mengolah data tentang hasil 




Mengomunikasikan tentang hasil 
perbaikn kerusakan sistem pengisian 
3.15 Mendiagnosis 

























Mengontrol  hasil 
perbaikan sistem 
pengapian konvensional 


















 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
kerusakan sistem pengapian 
konvensional 
 Mengumpulan data tentang letak 




 Mengolah data tentang hasil 
perbaikan kerusakan sistem 
pengapian konvensional 
 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perbaikan kerusakan sistem 
pengapian konvensional 
Pengetahuan: 


































Mengontrol  hasil 
perbaikan sistem 
pengapian elektronik 


















 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
kerusakan sistem pengapian 
elektronik 
 
Mengumpulan data tentang letak 
letak kerusakan komponen sistem 
pengapian elektronik 
 
Mengolah data tentang hasil 
perbaikan  kerusakan komponen 
sistem pengapian elektronik 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
























sistem penerangan dan 
panel instrument  











Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah tentang 
cara pemeriksaan kerusakan sistem 
penerangan dan panel instrument 
 
  
Mengumpulan data tentang letak  













dan panel instrument 
4.17.1 
Memperbaiki kerusakan 
sistem penerangan dan 
panel instrument  
4.17.2 
Mengontrol  hasil 
perbaikan sistem 










Mengolah data tentang hasil 
perbaikan kerusakan sistem 
penerangan dan panel instrument 
 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perbaikan sistem penerangan dan 
panel instrument 
3.18 Mendiagnosis 
kerusakan  sistem 













sistem Air Conditioning  
4.18.1 
Memperbaiki kerusakan 
sistem Air Conditioning  
 
4.18.2 
Mengontrol  hasil 
perbaikan sistem Air 
Conditioning  













 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
kerusakan sistem Air Conditioning 
 
 Mengumpulan data tentang letak 
kerusakan komponen sistem Air 
Conditioning 
 
 Mengolah data tentang hasil 
perbaikan kerusakan komponen 
sistem Air Conditioning 
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perbaikankerusakan komponen 
sistem Air Conditioning 
Pengetahuan: 































Mengontrol  hasil 
perbaikan sistem audio  












 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
kerusakan sistem audio  
 Mengumpulan data tentang letak 
kerusakan komponen sistem 
audio 
 
 Mengolah data tentang hasil 
perbaikan kerusakan komponen 
sistem audio  
 Mengomunikasikan tentang hasil 
perbaikan kerusakan komponen 
sistem audio  
Pengetahuan: 


























sistem pengaman  
4.20.2 














 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang cara pemeriksaan 
kerusakan system pengaman 
 Mengumpulan data tentang letak 




 Mengolah data tentang hasil 
perbaikan kerusakan system 
pengaman 
Pengetahuan: 







Mengontrol  hasil 
perbaikan sistem 
pengaman  
 Mengomunikasikan tentang hasil 









4.21 Mengelola hasil 
perbaikan kelistrikan 
kendaraan ringan 
.21.1 Menjelaskan fungsi 
perbaikan kelistrikan 
kendaraan ringan  
 
3.21.2 Merumuskan hasil 
perbaikan kelistrikan 
kendaraan ringan  
 
4.21.1 
Menilai  pengujian hasil 
perbaikan kelistrikan 

























 Mengamati untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan masalah 
tentang fungsi perbaikan 
kelistrikan kendaraan ringan 
 
 Mengumpulan data tentang 
perumusan hasil perbaikan 




 Mengolah data tentang  pengujian 




 Mengomunikasikan tentang 
perbandingan hasil pengujian 
perbaikan kelistrikan kendaraan 
ringan 
Pengetahuan: 









Lampiran 3. Storyboard media pembelajran 
No Layout Story Board Keterangan 
1.  Halaman opening 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Judul Media pembelajaran, media 
pembelajaran ini berjudul “Media 
Pembelajaran Interaktif Teknik 
Kendaraan Ringan Sistem 
Pengapian Konvesional” 
4. Tombol Mulai, tombol “Mulai” adalah 
tombol navigasi pada halaman 
pendahuluan untuk menuju ke 
halaman menu utama. 
5. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
6. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 
dengan tanggal pada komputer yang 
digunakan  
2  Halaman Menu Utama 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Tombol petunjuk penggunaan, 
tombol ”Petunjuk Penggunaan” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman petunjuk 
penggunaan media pembelajaran. 
6. Tombol kompetensi dasar, tombol 
“Kompetensi Dasar” adalah tombol 
navigasi untuk menuju ke halaman 
kompetensi dasar media 
pembelajaran. 
7. Tombol materi, tombol “materi” 

















menuju halaman materi media 
pembelajaran. 
8. Tombol evaluasi, tombol “evaluasi” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman evaluasi media 
pembelajaran 
9. Layar utama, pada bagian ini 
ditampilakan sebuah animasi aliran 
listrik pada pengapian konvensional. 
10. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
11. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 
dengan tanggal pada komputer yang 
digunakan 
 
3  Halaman petunjuk penggunaan 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Petunjuk penggunaan media 
pembelajaran, pada bagian ini 
ditampilakan fungsi dari tombol yang 
ada pada media pembelajaran 
6. Tombol home, tombol “Home” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman menu utama. 
7. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
8. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 












4.  Halaman kompetensi dasar 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Kompetensi dasar, pada bagian ini 
ditampilakan kompetensi dasar, 
indikator pencapaian kompetensi 
dan tujuan pembelajaran dalam 
media pembelajaran. 
6. Tombol home, tombol “Home” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman menu utama. 
7. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
8. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 


















1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Tombol pemeriksaan, tombol 
“apersepsi” adalah tombol untuk 
menampilkan penjelasan untuk 
menarik minat siswa agar tertarik 
mempelajari sistem pengapian 
konvensional. 
6. Tombol Penjelasan, tombol 
“penjelasan” adalah tombol untuk 
menampilkan penjelasan tentang  
























7. Tombol komponen, tombol 
“komponen” adalah tombol untuk 
menampilakan komponen-
komponen yang ada pada sistem 
pengapian konvensional. 
8. Tombol cara kerja, tombol “cara 
kerja” adalah tombol untuk 
menampilakan cara kerja pada 
sistem pengapian konvesional. 
9. Tampilan materi, pada bagian ini 
akan menampilkan materi 
berdasarkan tombol yang dipilih. 
10. Tombol home, tombol “Home” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman menu utama. 
11. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
12. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 
















Halaman Evaluasi “Halaman soal pilihan 
ganda” 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Biodata nama siswa, pada bagian ini 
pengguna media pembelajaran 
harus mengisikan namanya sebelum 
mengerjakan soal evaluasi. 
6. Biodata kelas siswa, pada bagian ini 
pengguna media pembelajaran 
harus mengisikan nama kelasnya 
sebelum mengerjakan soal evaluasi. 
7. Biodata nomer presensi siswa, pada 
bagian ini pengguna media 
pembelajaran harus mengisikan 
nomer presensinya sebelum 















8. Tombol mulai, tombol “mulai” adalah 
tombol navigasi untuk menuju 
halaman soal evaluasi untuk 
mengerjakan soal evaluasi. 
9. Tombol home, tombol “Home” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman menu utama. 
10. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
11. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 

















Halaman evaluasi “halaman soal pilihan 
ganda” 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Letak soal, pada bagian ini terdapat 
soal pilihan ganda 
6. Tombol back, tombol “back” adalah 
tombol yang berfungsi untuk kembali 
ke soal sebelumnya. 
7. Tombol next, tombol ”next” adalah 
tombol yang berfungsi untuk 
melanjutkan ke soal selanjutnya.  
8. Tombol home, tombol “Home” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman menu utama. 
9. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
10. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 




























Halaman evaluasi “halaman hasil evaluasi” 
1. Logo Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Nama Instansi, bagian ini bertuliskan 
“Fakultas Teknik-Universitas Negeri 
Yogyakarta” 
3. Tombol Resize, tombol “Resize” 
adalah tombol navigasi untuk 
mengubah ukuran tampilan media 
pembelajaran pada layar monitor. 
4. Tombol Exit, tombol “Exit” adalah 
tombol navigasi untuk keluar dari 
media pembelajaran. 
5. Biodata nama siswa, pada bagian ini 
pengguna media pembelajaran 
harus mengisikan namanya sebelum 
mengerjakan soal evaluasi. 
6. Biodata kelas siswa, pada bagian ini 
pengguna media pembelajaran 
harus mengisikan nama kelasnya 
sebelum mengerjakan soal evaluasi. 
7. Biodata nomer presensi siswa, pada 
bagian ini pengguna media 
pembelajaran harus mengisikan 
nomer presensinya sebelum 
mengerjakan soal evaluasi.  
8. Jumlah jawaban benar dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 
9. Jumlah jawaban salah dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 
10. Nilai pengerjaan soal evaluasi yang 
dicapai oleh pengguna media 
pembelajaran. 
11. Tombol pembahasan, tombol ini 
adalah tombol untuk menuju 
halaman pembahasan soal evaluasi. 
12. Tombol home, tombol “Home” 
adalah tombol navigasi untuk 
menuju ke halaman menu utama. 
13. Tombol volume, tombol “Volume” 
adalah sebuah navigasi untuk 
mengatur volume suara latar pada 
media pembelajaran. 
14. Tanggal dan Jam, pada bagian ini 
ditunjukkan tanggal dan jam sesuai 









































































Lampiran 7. Hasil uji kelayakan peserta didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Siswa 1 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4
2 Siswa 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 Siswa 3 5 4 5 4 3 2 1 5 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 5 3
4 Siswa 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5
5 Siswa 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 3 2 2 3 5 2 3 3 4 5 5 4
6 Siswa 6 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5
7 Siswa 7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
8 Siswa 8 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4
9 Siswa 9 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4
10 Siswa 10 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3
11 Siswa 11 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 4 5 2 4 3 4 3 4 5 4 5 4
12 Siswa 12 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4
13 Siswa 13 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4
14 Siswa 14 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5
15 Siswa 15 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
16 Siswa 16 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 4 2 5 4 5 2 4 4 4 5 2 3 4 3 5
17 Siswa 17 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 5 5 3 4
18 Siswa 18 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4
19 Siswa 19 5 3 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 2 4 3 5 5 5 4 5 3 4 3
20 Siswa 20 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 2 1 4 3 2 4 4 4
91 80 86 78 78 75 79 82 82 75 79 78 78 83 76 72 71 79 80 75 80 67 82 77 83 83











Kualitas Isi dan Tujuan
No












** 0,278 0,194 0,144 0,224 0,171 0,201 -0,201 -0,224 -0,218 0,251 ,674
** 0,072 -0,259 ,459
* 0,309 0,254 -0,082 -0,254 0,293
Sig. (2-
tailed)
0,172 0,255 0,506 0,103 0,369 0,017 0,477 0,038 0,002 0,235 0,413 0,545 0,343 0,470 0,395 0,395 0,343 0,356 0,285 0,001 0,762 0,269 0,042 0,185 0,281 0,730 0,281 0,210











** 0,091 -0,253 ,618
**
,477
* 0,393 0,412 0,251 0,299 ,527
* 0,296 -0,086 0,000 ,542
* 0,265 -0,379 -0,306 0,174 0,168 ,605
** 0,000 0,242 0,124
Sig. (2-
tailed)
0,172 1,000 0,046 0,009 0,008 0,000 0,701 0,281 0,004 0,033 0,087 0,071 0,285 0,200 0,017 0,204 0,719 1,000 0,013 0,259 0,099 0,189 0,464 0,480 0,005 1,000 0,304 0,602




0,267 0,000 1 0,290 -0,038 0,141 0,382 -0,154 0,175 ,447




0,255 1,000 0,215 0,875 0,552 0,097 0,518 0,460 0,048 0,621 0,776 0,493 0,362 0,381 0,913 0,806 0,410 0,057 0,728 0,131 0,264 0,394 0,492 0,401 0,960 0,024 0,135 0,163





* 0,290 1 0,413 0,302 ,662
** 0,074 -0,320 0,298 0,395 0,435 0,260 ,515
*
,568
** -0,048 0,107 0,163 0,203 ,512









0,506 0,046 0,215 0,071 0,196 0,001 0,755 0,169 0,203 0,084 0,055 0,268 0,020 0,009 0,842 0,653 0,492 0,391 0,021 0,081 0,309 0,699 0,818 0,003 0,021 0,033 0,285 0,008





** -0,038 0,413 1 ,762
**
,818
** 0,202 -0,077 0,407 0,273 0,142 0,141 0,370 0,175 ,461
* 0,241 -0,190 0,081 0,392 ,471
* 0,144 -0,233 0,245 ,459
*
,525
* 0,023 0,304 0,420
Sig. (2-
tailed)
0,103 0,009 0,875 0,071 0,000 0,000 0,393 0,747 0,075 0,245 0,550 0,553 0,108 0,461 0,041 0,307 0,423 0,734 0,088 0,036 0,544 0,323 0,298 0,042 0,018 0,924 0,193 0,065










** 0,167 0,056 0,432 0,352 0,285 ,503
* 0,302 -0,082 0,068 ,501
* 0,405 0,043 0,000 0,182 0,224 ,576
** -0,019 0,254 0,343
Sig. (2-
tailed)
0,369 0,008 0,552 0,196 0,000 0,000 0,036 0,145 0,006 0,482 0,814 0,057 0,129 0,222 0,024 0,196 0,731 0,777 0,025 0,077 0,856 1,000 0,442 0,343 0,008 0,937 0,281 0,139












** 1 0,175 -0,138 ,730
** 0,416 0,277 0,393 ,492
* 0,427 0,437 0,207 -0,144 -0,043 ,582
**
,623
** 0,103 -0,116 0,300 ,499
*
,638




0,017 0,000 0,097 0,001 0,000 0,000 0,462 0,561 0,000 0,068 0,237 0,086 0,028 0,061 0,054 0,382 0,543 0,857 0,007 0,003 0,664 0,626 0,198 0,025 0,002 0,346 0,502 0,017




#### 0,091 -0,154 0,074 0,202 ,471
* 0,175 1 -0,361 0,158 -0,131 0,068 0,294 0,055 -0,135 0,077 0,188 0,286 ,514




0,477 0,701 0,518 0,755 0,393 0,036 0,462 0,118 0,506 0,582 0,775 0,209 0,817 0,570 0,747 0,427 0,222 0,020 0,111 0,787 0,862 0,342 0,660 0,778 0,059 0,795 0,003 0,393





* -0,253 0,175 -0,320 -0,077 -0,338 -0,138 -0,361 1 0,083 -0,040 0,209 0,021 0,017 -0,334 0,187 -0,220 -0,096 -0,108 0,011 0,179 0,345 -0,103 ,466
















0,038 0,281 0,460 0,169 0,747 0,145 0,561 0,118 0,727 0,866 0,377 0,930 0,943 0,151 0,430 0,351 0,688 0,651 0,965 0,450 0,136 0,665 0,038 0,313 0,378 0,899 0,077 0,464









* 0,298 0,407 ,589
**
,730
** 0,158 0,083 1 0,229 0,332 0,441 0,290 0,304 ,477
* 0,065 -0,078 -0,282 ,527
*
,582
** -0,094 -0,252 0,308 0,193 0,428 -0,025 -0,229 0,209
Sig. (2-
tailed)
0,002 0,004 0,048 0,203 0,075 0,006 0,000 0,506 0,727 0,331 0,153 0,052 0,215 0,192 0,033 0,785 0,744 0,228 0,017 0,007 0,695 0,284 0,187 0,414 0,060 0,918 0,332 0,376










** -0,123 0,207 ,596
** 0,169 -0,060 0,195 0,263 0,240 0,327 0,238 0,289 0,339
Sig. (2-
tailed)
0,235 0,033 0,621 0,084 0,245 0,482 0,068 0,582 0,866 0,331 0,320 0,331 0,737 0,027 0,024 0,003 0,605 0,382 0,006 0,477 0,801 0,410 0,263 0,308 0,159 0,312 0,217 0,144




0,194 0,393 -0,068 0,435 0,142 0,056 0,277 0,068 0,209 0,332 0,234 1 0,315 ,520
* 0,090 0,186 -0,031 0,375 0,274 ,642





* 0,404 0,109 0,396
Sig. (2-
tailed)
0,413 0,087 0,776 0,055 0,550 0,814 0,237 0,775 0,377 0,153 0,320 0,175 0,019 0,705 0,431 0,897 0,104 0,242 0,002 0,771 0,755 0,737 0,024 0,038 0,041 0,077 0,646 0,084




0,144 0,412 0,163 0,260 0,141 0,432 0,393 0,294 0,021 0,441 0,229 0,315 1 0,193 0,025 0,391 0,423 0,361 0,282 ,697
** 0,146 0,281 0,168 0,265 0,359 0,368 -0,058 0,129 0,369
Sig. (2-
tailed)
0,545 0,071 0,493 0,268 0,553 0,057 0,086 0,209 0,930 0,052 0,331 0,175 0,414 0,918 0,089 0,063 0,118 0,228 0,001 0,540 0,230 0,479 0,259 0,120 0,110 0,810 0,587 0,109




0,224 0,251 0,215 ,515
* 0,370 0,352 ,492
* 0,055 0,017 0,290 0,080 ,520
* 0,193 1 0,154 -0,124 -0,119 0,294 0,151 ,486








0,343 0,285 0,362 0,020 0,108 0,129 0,028 0,817 0,943 0,215 0,737 0,019 0,414 0,517 0,603 0,617 0,209 0,526 0,030 0,453 0,453 0,774 0,023 0,008 0,097 0,029 0,812 0,027




0,171 0,299 0,207 ,568
** 0,175 0,285 0,427 -0,135 -0,334 0,304 ,492
* 0,090 0,025 0,154 1 0,168 0,016 -0,045 -0,080 0,320 ,565
** 0,045 0,326 -0,003 0,181 0,237 0,124 -0,043 0,313
Sig. (2-
tailed)
0,470 0,200 0,381 0,009 0,461 0,222 0,061 0,570 0,151 0,192 0,027 0,705 0,918 0,517 0,478 0,947 0,852 0,737 0,169 0,010 0,849 0,161 0,988 0,446 0,315 0,604 0,856 0,179





* 0,026 -0,048 ,461
*
,503
* 0,437 0,077 0,187 ,477
*
,503
* 0,186 0,391 -0,124 0,168 1 ,563
** -0,072 -0,025 ,550
* 0,280 0,000 0,108 0,311 0,035 0,178 -0,147 0,204 0,205
Sig. (2-
tailed)
0,395 0,017 0,913 0,842 0,041 0,024 0,054 0,747 0,430 0,033 0,024 0,431 0,089 0,603 0,478 0,010 0,762 0,917 0,012 0,233 1,000 0,652 0,181 0,882 0,452 0,535 0,388 0,386




#### 0,296 -0,059 0,107 0,241 0,302 0,207 0,188 -0,220 0,065 ,629
** -0,031 0,423 -0,119 0,016 ,563
** 1 -0,041 0,336 ,493
* -0,280 0,000 0,081 -0,082 -0,013 0,172 -0,063 0,401 0,013
Sig. (2-
tailed)
0,395 0,204 0,806 0,653 0,307 0,196 0,382 0,427 0,351 0,785 0,003 0,897 0,063 0,617 0,947 0,010 0,865 0,147 0,027 0,233 1,000 0,735 0,730 0,956 0,468 0,791 0,079 0,956



















0,343 0,719 0,410 0,492 0,423 0,731 0,543 0,222 0,688 0,744 0,605 0,104 0,118 0,209 0,852 0,762 0,865 0,109 0,062 0,799 0,200 0,065 0,427 0,143 0,410 0,330 0,235 0,139




#### 0,000 -0,432 0,203 0,081 0,068 -0,043 ,514
* -0,108 -0,282 0,207 0,274 0,282 0,151 -0,080 -0,025 0,336 0,369 1 ,475




0,356 1,000 0,057 0,391 0,734 0,777 0,857 0,020 0,651 0,228 0,382 0,242 0,228 0,526 0,737 0,917 0,147 0,109 0,034 0,286 0,252 0,415 0,904 0,162 0,052 0,649 0,006 0,144































0,285 0,013 0,728 0,021 0,088 0,025 0,007 0,111 0,965 0,017 0,006 0,002 0,001 0,030 0,169 0,012 0,027 0,062 0,034 0,269 0,381 0,332 0,040 0,013 0,013 0,288 0,126 0,004





** 0,265 0,349 0,399 ,471
* 0,405 ,623
** -0,065 0,179 ,582
** 0,169 0,069 0,146 0,178 ,565




0,001 0,259 0,131 0,081 0,036 0,077 0,003 0,787 0,450 0,007 0,477 0,771 0,540 0,453 0,010 0,233 0,233 0,799 0,286 0,269 0,059 0,544 0,110 0,069 0,275 1,000 0,471 0,007




0,072 -0,379 0,262 0,240 0,144 0,043 0,103 0,042 0,345 -0,094 -0,060 -0,074 0,281 0,178 0,045 0,000 0,000 0,299 0,269 0,207 0,429 1 0,433 0,250 ,584




0,762 0,099 0,264 0,309 0,544 0,856 0,664 0,862 0,136 0,695 0,801 0,755 0,230 0,453 0,849 1,000 1,000 0,200 0,252 0,381 0,059 0,056 0,287 0,007 0,818 0,483 0,939 0,001








0,269 0,189 0,394 0,699 0,323 1,000 0,626 0,342 0,665 0,284 0,410 0,737 0,479 0,774 0,161 0,652 0,735 0,065 0,415 0,332 0,544 0,056 0,551 0,565 0,404 0,161 0,085 0,018





* 0,174 0,163 0,055 0,245 0,182 0,300 -0,105 ,466
* 0,308 0,263 ,502
* 0,265 ,507
* -0,003 0,311 -0,082 0,188 0,029 ,464




0,042 0,464 0,492 0,818 0,298 0,442 0,198 0,660 0,038 0,187 0,263 0,024 0,259 0,023 0,988 0,181 0,730 0,427 0,904 0,040 0,110 0,287 0,551 0,185 0,275 0,138 0,711 0,005








* 0,067 0,238 0,193 0,240 ,468
* 0,359 ,573
** 0,181 0,035 -0,013 0,340 0,325 ,547
* 0,415 ,584





0,185 0,480 0,401 0,003 0,042 0,343 0,025 0,778 0,313 0,414 0,308 0,038 0,120 0,008 0,446 0,882 0,956 0,143 0,162 0,013 0,069 0,007 0,565 0,185 0,132 0,047 0,562 0,000












** 0,429 -0,208 0,428 0,327 ,461
* 0,368 0,381 0,237 0,178 0,172 -0,195 0,440 ,543
* 0,256 -0,055 -0,197 0,256 0,349 1 0,140 0,287 0,401
Sig. (2-
tailed)
0,281 0,005 0,960 0,021 0,018 0,008 0,002 0,059 0,378 0,060 0,159 0,041 0,110 0,097 0,315 0,452 0,468 0,410 0,052 0,013 0,275 0,818 0,404 0,275 0,132 0,556 0,221 0,080







* 0,023 -0,019 0,222 -0,062 -0,030 -0,025 0,238 0,404 -0,058 ,488
* 0,124 -0,147 -0,063 0,230 0,109 0,250 0,000 0,166 0,326 0,343 ,448
















0,730 1,000 0,024 0,033 0,924 0,937 0,346 0,795 0,899 0,918 0,312 0,077 0,810 0,029 0,604 0,535 0,791 0,330 0,649 0,288 1,000 0,483 0,161 0,138 0,047 0,556 0,529 0,010




#### 0,242 -0,346 0,251 0,304 0,254 0,159 ,632
** -0,404 -0,229 0,289 0,109 0,129 -0,057 -0,043 0,204 0,401 0,278 ,589
** 0,354 -0,171 -0,018 0,395 -0,088 0,138 0,287 0,150 1 0,299
Sig. (2-
tailed)
0,281 0,304 0,135 0,285 0,193 0,281 0,502 0,003 0,077 0,332 0,217 0,646 0,587 0,812 0,856 0,388 0,079 0,235 0,006 0,126 0,471 0,939 0,085 0,711 0,562 0,221 0,529 0,200




0,293 0,124 0,325 ,573
** 0,420 0,343 ,527
* 0,202 0,174 0,209 0,339 0,396 0,369 ,495





























Lampiran 10. Bukti selesai revisi  
 
 
